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　 4 ．消費者購買意思決定様式： 8要因モデル（CSI）の特徴
　おわりに
消費者購買意思決定に関する研究枠組み




















































































































































































































味付けし解釈していくのか、ということに焦点をあてたPetty & Cacioppoによる「図 5」の精
緻化見込みモデル 7 ）（Elaboration Likelihood Model：ELM）があげられる。精緻化見込みモデル
では、同じ態度が形成される場合でも、メッセージを解釈して態度を形成するまでのプロセス
図 4　Bettmanモデル



























出典：R. E. Petty, J. T. Cacioppo （1986）, Communication and persuasion：Central and peripheral routes to 
























　本節では、消費者購買意思決定の志向性を 1つの様式にまとめあげた研究として、George B. 
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Sprolrs and Elizabeth L. Kendall （1986） 8 ）（以下Sproles-Kendallと記す）が提唱したConsumer 
































































を 8つの精神的志向性、①完璧主義・高品質志向 ②ブランド志向 ③流行志向 ④娯楽・快楽志
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